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Проблема забруднення навколишнього природного середовища (НПС) є
надзвичайно актуальною для всіх держав світу, оскільки їх обсяги зростають в
геометричній прогресії. Забруднювати НПС відходами, як промисловими, так і
побутовими, нераціонально з екологічної та економічної точок зору. З
екологічної (особливо у випадку забруднення ксенобіотиками – речовинами
чужими, не властивими природі) – це безумовно вплив на екологічний стан
НПС, на перебіг природних процесів (обмін речовин та енергії), біорізноманіття
тощо; з економічної – це грошові втрати (оплата за місця для розташування
відходів, екологічні податки тощо). Крім того, у відходи закладені певні
ресурси – матеріальні, виробничі, трудові та ін.
До економічних методів стимулювання до охорони і раціонального
використання природних ресурсів відносяться:
- прямі і непрямі субсидії приватним фірмам , регіональним і місцевим
органам влади;
- займи з низькими відсотками; пільгове кредитування ;
- надання фірмам режиму прискореної амортизації;
- зниження податків на устаткування, що призначено для захисту НПС від
забруднення ;
- гарантії по банківських позиках ;
- пільгові ставки по непрямих податках на продаж екотехніки або
звільнення її від податку ;
- податкові пільги в оподаткуванні нерухомості для природозахисних
споруд, у податку на інвестиції в очисні споруди, торгівля скидами
промстоків тощо;
- цінове стимулювання виробництва екологічно чистої продукції,
врахування екологічних затрат при вирішенні питання обґрунтованості
підвищення цін на споживчі товари [3].
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У системі економічного регулювання природо - охоронної діяльності
передбачено також заходи примусового характеру: штрафні санкції за
недотримання природоохоронного законодавства, по рушення екологічних
стандартів тощо; екологічний податок на прибуток тих товаровиробників, що
застосовують екологонебезпечні технології; встановлення норм плати за ПК
залежно від якісного стану природних ресурсів [4]
Згідно чинного законодавства запровадження ефективних
природоохоронних заходів ґрунтується на економічних важелях: визначення
джерел фінансування; встановлення лімітів використання природних ресурсів,
викидів і скидів у НПС забруднюючих речовин; встановлення нормативів плати
і розмірів платежів за використання природних ресурсів, податків за викиди і
скиди забруднюючих речовин; надання податкових, кредитних та інших пільг;
відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону НПС.
Податковим кодексом України визначені наступні складові економічного
механізму ПК: екологічний податок; рентна плата за транспортування нафти і
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами,
транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку
територією України; рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат,
що видобуваються в Україні; плата за користування надрами; плата за землю;
збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне
використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів тощо.
З прийняттям Податкового кодексу України були внесені значні корективи
в існуючу систему ПК. У Розділі VIII «Екологічний податок» більш чітко
визначено коло платників вказаного податку, що дало і дає надалі можливість
залучення до оподаткування потенційних платників. В цілому, суттєво змінено
ставки податку як за викиди пересувними та стаціонарними джерелами
забруднення, так і за скиди у водні об’єкти та розміщення відходів [1]. В цілому
були створені всі передумови до мінімізації забруднень НПС і раціонального
ПК.
Одними із шляхів реформування вітчизняної системи екологічного
оподаткування є: лімітування забруднення НПС і відповідно зміна Порядку
обрахунку екологічних податків; запровадження альтернативних податкових
механізмів стимулювання до екологобезпечного розвитку підприємств;
імплементація принципу розширеної відповідальності виробника за
забруднення НПС в податкове законодавство України; застосування
екологічних податків за «електронні» відходи.
Лімітування як чинник податкового регулювання екологічної безпеки.
Відомо, що одним із напрямків забезпечення екологічної безпеки держави є
нормування впливу господарської діяльності на стан НПС та здоров’я
населення, що, відповідно, відображено в усіх нормативно-правових актах з
питань ПК, прийнятих за роки незалежності нашої держави.
Пільгове оподаткування може застосовуватись для тих підприємств, які
мають позитивну динаміку в мінімізації забруднень. Так, наприклад, якщо
підприємство має в динаміці зменшення забруднення і в обсягах менших ніж
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встановлено лімітами для подальшого стимулювання пропонується у формули
розрахунків екологічних податків ввести коефіцієнти мінімізації (див. Табл.1)
[2]
Таблиця 1
Значення коефіцієнту мінімізації екологічного податку відповідно до затвердженого
ліміту










Отже, найбільш ефективним засобом стимулювання до природоохоронної
діяльності суб’єктів підприємництва в Україні, виступає податкова система.
Стратегія оподаткування повинна базуватися на довгостроковій програмі
екологізації податкової системи. На нашу думку, основними принципами
визначення екологічного податку повинні бути наступні:
- податок повинен стимулювати зменшення забруднення НПС, бережливе
ставлення до нього під час здійснення господарської діяльності;
- обов’язкове лімітування і штрафні санкції за забруднення НПС;
- податок має сприяти впровадженню у виробництво екологічно чистих,
ресурсоенергозберігаючих, маловідходних технологій, наприклад, за
допомогою використання податкових пільг (введення коефіцієнту
мінімізації, звільнення від оподатквання підприємств, що виконують
Державну Програму мінімізації забруднень);
- система екологічного оподаткування повинна вписуватись у загальну
податкову систему, але при цьому бути досить гнучкою на регіональному
рівні для того, щоб забезпечити його сталий розвиток. Так, наприклад,
сприяти басейновому принципу водокористування, який, на превеликий
жаль, нівелюється Податковим кодексом України;
Удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні
забезпечить: створення відповідних умов для прискореного розвитку ринкових
відносин та приведення всієї системи ПК в Україні у відповідності до практики
найбільш розвинутих країн і міжнародних стандартів; стимулювання
комплексного, раціонального використання природних ресурсів і створення для
цього відповідних науково-технічних передумов; стале і достатнє фінансування
робіт з охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу тощо.
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Незважаючи на численні спроби людської спільноти знизити
антропогенний безпрецедентний пресинг на довкілля в Україні, екологічна
ситуація продовжує залишатися негативною, що зумовлює актуальність
спрямування зусилля на оптимізацію екологічних аспектів діяльності
підприємств, які характеризуються обмеженістю можливості додаткового
залучення фінансових ресурсів. Тому управління еколого - економічним
потенціалом, що визначає стан і можливості розвитку підприємств, які мають
високий ступінь впливу на довкілля, і розробка концептуальних основ даного
процесу набуває особливої необхідності з метою максимально повної реалізації
потенційних можливостей підприємств.
Однією з основних задач управління підприємством полягає у
встановленні і підтримці балансу між різними складовими еколого-
економічного потенціалу. Практично неможливо досягти якомога повного
використання еколого-економічного потенціалу підприємства, маючи
недосконалу систему управління. Формування системи управління
економічним потенціалом, яка гарантує інтеграцію економічних процесів на
підприємстві, відбиває можливості системи впорядкувати процеси формування
потенціалу підприємства відповідно притаманним внутрішнім закономірностям
господарської діяльності [2, с. 158].
